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Yaz mevsiminde İstanbul
İs tanbu l  nüfusu  
çoğaldı.  Yaz m ev ­
sim ler inde  bu ka­
laba lık  ha lk ın  ra ­
hatça  denize gir­
mesi m üm k ü n  ol-
r
L
Y a z a n :
Halûk Y. Şehsuvaroğlu
nıuyorm uş.  C u m h u riy e t te  Kendi 
Kendimizi Tenkid  sü tu n u n d a  bir 
yazı çıkmış,  «tarihe mal olan y a l ı ­
lar yıkılsa da, halk k ıy ılarda ra ­
hatça  denize girse« diye. Bana te ­
lefon eden ler  oldu.
Halkı rahatça  denize sokmak v a ­
zifesi, eski ya lı lar ın  sahip lerine  mi 
kaldı diye düşündüm  Boğaziçi kı­
y ı la r ında  hep bilindiği gibi bir kaç 
eski yalıdan başka bina kalmadı.  
B un lar  da halk ın  güzellik  d uygu­
suna h i tap  e tm ekte ,  k ü l tü rü n ü  zen 
genleştirmektedir .  K ıy ıla r  kömür,  
a k ary a k ı t  depoları  ve boş a rsa la r ­
la dolu, sonra  şehrin c ivarı  gayet 
güzel p la j la r la  çevrilidir.
B ütün  bu h a k ik a t le r  gösteriyor 
ki İs tanbul  ha lk ın ı  rahatça  denize 
sokmak vazifesi Belediyeye ve 
Devlete  a it t ir .  C ivar  p la j la ra  sık 
ve ucuz v as ı ta la r la  halk ı  m ü te m a ­
diyen taşımalı ,  Boğazın boş a rsa ­
la r ın d a  b i lhassa  a k a ry a k ı t  ve  kö­
m ü r  depolar ın ın  işgal ett iği  saha­
larda  yeni p la j la r  ihdas etmeli .
Faka t  hayır ,  hangi mesele bahis 
konusu olsa, ilk akla  gelen şey 
e lde  ka lan  ya lı lar ı  y ıkm aktır .
Biz kendi öm rüm üz  içinde Ko- 
ğaziçinin nasıl  bir harabeye  dön­
düğünü gördük. Bizden daha genç 
o lan la r  biraz daha  sab red e r le r  ise 
daha beterin i  g ö rü r le r .  Aceleye 
ne lüzum var. Bir Boğaziçi yolcu­
luğuna ç ıksınlar ,  m anzara  bütün 
i korkunç luğu  ile gözlerine vu ru r .
Her f ı rsa tta  y ık ı lm ala r ı  temenni 
edilen ya l ı la r :  T ürk  sivil m im ari­
sinin elde kalabilen  sön örnek le r i ­
dir.  Medeniyet tarih imizin  bu  son 
yaprağını da koparıp  pa rça lam ak  
ist iyoruz.
Boğaziçinin i lk  bozulması,  tü tün  
d e p o la n  ile başlamıştı.  Sonra  kö­
m ü r  dep o lan ,  a rkas ından  a k a ry a ­
kıt d e p o lan  Boğaziçi kıy ıların ı  dol 
du rdu .  Bir z am an la r  yayvan  y a l ı ­
ların .  na r in  k ay ık la r ın  süslediği 
bu güzel yerde  şimdi depolar,  a p a r t  
m an la r  var. Şehrin  böylesine içine 
. girmiş ak ary ak ıt  depolar ın ın  ne 
I ko rkunç  b ir  teh l ike  teşkil  e t t ik le r i  
m eydanda. Bir  kaç yıl evvel Bo- 
' ğaziçinde iki a k ary a k ı t  gemisinin 
sebep olduğu tehlikeli  ha lde  bu 
depolar ın  m evcudiyeti  günün konu 
! su olmuştu .  Çok yazılıp  çizildi, va-  
I ad le r  verildi .  Fak a t  he r  şeyde ol- 
j duğu gibi a radan  zaman geçince 
: h e r  şey u n u tu lu p  geçti. Bu depo­
lar ın  işgal e t t ik le r i  s aha la r  Boğaz­
içinin en güzel ye r le r id i r .  B u ra la r ­
da İ s tan b u l lu la r ın  denize g irm e le ­
ri, se r in lem eler i  ko lay lık la  o lur.  
F a k a t  on lara  b i re r  şahesermiş gi­
bi kıyam ıyoruz. A rt ık  tar ihe  mal 
o lmuş ya lı lar ı  y ıkalım, k ıy ıla r ında  
y ıkana l ım  diyoruz. K uzguncukta  
Feth i  Paşa, B eyle rhey inde  Hasip 
Paşa, Ç engelköyünde  Sadu l lah  P a ­
şa, Kandill ide  Kıbrıslı  Mehmet P a ­
şa, Hisarda Zarif  M ustafa  Paşa,  Am 
cazade Hüseyin Paşa,  Kanlıcada  Saf 
fet Paşa ya l ı lar ın ı  y ıkalım. İ s ta n ­
b u l lu la r ,  raha tça  denize girsinler,  
O r taköydek ,  A rn av u tk ö y ü n d ek i  ve 
d iğer ye r le rdek i  a k a ry a k ı t  d ep o la ­
rını ka ld ırsak .  K uruçeşm edcki  kö­
m ü r  dağların ı  başka b ir  yere  ta- 
şısak ha lk  daha r a h a t  denize gi­
rerdi.
Art ık  y ık m ak tan  ve böyle d ü ­
şünm ek ten  vazgeçsek ne iyi o la ­
cak.
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B ütün  bu yık­
m ak  istediğimiz 
b ina la r ,  m edeni­
ye tim iz in  hüccetle­
r idir .  Bir  z am an la r  
böyle nefis ya lı­
la r  yapmış ve o ra la rd a  yaşamışız 
diye a lâka  çekeceğimiz yerde,  Bo­
ğaziçi h a y ran la r in a  k ö m ü r  d a ğ la ­
rını,  a k a ry a k ı t  depo la r ın ı  gösteri­
yoruz galiba. B u n la rd a n  g u ru r  du ­
yan la r ım ız  da var.
D ünyada  İs tan b u l  şehri  k a d a r  
b ü y ü k  p la j l a r a  sahip o lan kaç şe­
h ir  daha  v a rd ır .  İ s tanbu l  c ivar ında  
F lorya ,  Kilyos, Şile  gibi h a k ik a ­
ten m üstesna  p la j l a r  va rd ır .  B e le ­
diye b u ra la ra  ha lk ı  ucuz gö türm e­
nin çare le r in i  b u lm a l ıd ır .  D iğer ta ­
ra ftan  Boğazda A lt ınkum ,  B üyük  
L im an p la j la r ı  da ha lk ın  ih tiyacı­
nı b ü y ü k  ölçüde k a rş ı l ıyacak  b ir  
m ü k em m el iy e t ted i r .  Fa k a t  bu  iki 
y e r  galiba b ir  m ü d d e t ten  beri  (y a ­
sak bölgedir! .
M altepe,  Pendik  k ıy ıla r ı ,  A d a la r  
hep bu  ih tiyaca  cevap verecek  ma 
h iye t ted ir .  Ayrıca Is ta n b u lu n  b ü ­
tün  k ıy ı la r ında  ufak  p lâ j la r ,  deniz 
h am am la r ı  da m ev c u t tu r .  Belediye 
b u ra la r ı  ıslah  e d e r  ve  ha lk ı  ça­
buk ,  ko lay  ucuz b i r  şekilde  bu 
p l a j l a r a . u la ş t ı r ı r  ise dâva h a l le ­
dilmiş o lu r  ve  b ir  ye r i  y ıkmaya , 
yakm aya  lüzum  kalmaz.
H alk ın  ih t iyaç lar ına ,  şehrin  gü­
zellik lerin i bozmadan çare  b u lm a ­
lıyız ve  bu çare le r i  b u lm a k  her  
v a k i t  ko lay lık la  m ü m k ü n d ü r .  B a ­
his konusu  edilen eski ve tah ta  ya­
l ı la r  ha lk ın  ih t iy aç la r ın a  sed çe­
ken b i re r  m uh teşem  m alik ân e  de­
ğildir.  Bilâkis bu  b ina la r ın  h a lk  e- 
ğitiminde, h a lk  k ü l tü rü n d e  oynı- 
yacağı rol,  y ık an m a k ta n  çok daha 
m üh im dir .
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